




Prezadas/os leitoras/es, temos a alegria de apresentar este número da Revista 
Diversidade e Educaçãoque traz como temática de discussãoMasculinidades em pauta.  
Nesta edição contamos com a entrevista do professor e pesquisador Fernando 
Seffner. Fernando tem licenciatura em História e Doutorado em Educação pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. É Professor Titular da Faculdade 
de Educação da UFRGS, no Departamento de Ensino e Currículo. Docente e orientador 
junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEDU) na linha de pesquisa 
Educação, Sexualidade e Relações de Gênero, com ênfase temática nas pedagogias de 
construção das masculinidades. Também atua como docente e orientador no Mestrado 
Profissional em Ensino de História - PROFHISTÓRIA, polo UFRGS. É Coordenador 
do GT23 - Gênero, Sexualidade e Educação da Associação Nacional de Pós-Graduação 
e Pesquisa em Educação- ANPED (2017-2021) e o atual coordenador do Grupo de 
Estudos de Educação e Relações de Gênero GEERGE. Em sua entrevista Fernando nos 
possibilita pensar sobre a temática masculinidades e seu debate em diferentes espaços 
sociais. 
Na seção Diversidade em Debate, contamos com textos de diferentes 
pesquisadoras e pesquisadores as/os quais trazem em seus escritos diferentes discussões 
sobre a tem ética dessa edição. Na seção Cotidiano na Escola temos textos que nos 
incitam a pensar as temáticas da revistaem suas múltiplas configurações e processos de 
construção na escola e nos diferentes espaços educativos. 
Desejamos uma excelente leitura!!! 
 
Profa. Dra. Joanalira Corpes Magalhães 
Profa. Dra. Paula Ribeiro 
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